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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar la relación 
entre reingeniería de procesos y la gestión administrativa de la empresa de transportes de 
carga pesada, 2019. Se realizó el tipo de investigación básica o pura, de diseño no 
experimental, de corte transversal, bajo el enfoque cuantitativo, a nivel correlacional y el 
método empleado fue el hipotético deductivo. La población estuvo conformada por 90 
trabajadores de la empresa de transportes de carga pesada, a los que se aplicaron dos 
cuestionarios uno por cada variable de estudio. El resultado fue la reingeniería de 
procesos se relaciona de forma positiva considerable (Rho = 0.83) y la correlación es 
significativa en el nivel p=0.000 con la gestión administrativa para resultados en la 
empresa de transportes de carga pesada, 2019 por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis de la investigación. 







The objective of this research work was to determine the relationship between process 
reengineering in the administrative management of the heavy-duty transport company, 
2019. The type of basic or pure research, non-experimental design, cross-sectional, was 
carried out under the quantitative approach, at the correlational level and the method used 
was the hypothetical deductive. The population was made up of 90 workers from the 
heavy load transport company, to which two questionnaires were applied, one for each 
study variable. The result was the process reengineering is related in a considerable 
positive way (Rho = 0.83) and the correlation is significant at the level p = 0.000 with the 
administrative management for results in the heavy load transport company, 2019 
therefore, rejected the null hypothesis and the research hypothesis is accepted. 
 
Keywords: Process reengineering, Administrative Management and Quality.
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A lo largo de las últimas décadas empresas transnacionales como la PEPSI, debido al 
crecimiento continuo de la compañía pero sin un orden Administrativo, se ha visto 
obligado en aplicar la Reingeniería de procesos; es Así que luego de la quiebra ocurrida 
en el año 1931, la compañía es reorganizada mediante la aplicación de la Reingeniería y 
el cambio de Directores y Ejecutivos en el año 1950 .En nuestro país tenemos el caso de 
la empresa Leche Gloria S.A. que luego de su creación en el año de 1941, creo su planta 
inicial de producción en la localidad de Arequipa y luego Carnation Company adquiere a 
la fundadora General Milk Company, La Compañía renovó constantemente los equipos 
y maquinaria de producción debido al crecimiento exponencial de sus operaciones 
Mediante el proyecto “Juntos si podemos” GLORIA S.A. conjuntamente con la 
colaboración de la empresa London Consulting Group ejecutaron La Reingeniería total 
en sus procesos, con el objetivo de obtener mayor beneficio en la producción, en la gestión 
gerencial y de la información. El beneficio de la Reingeniería de procesos ha permitido 
obtener a la compañía reducción de Costos, liberación de capacidad instalada y 
simplificación de procesos en áreas Administrativas.  
En nuestro caso referido a la empresa de Transportes de Carga pesada, 2019 la 
compañía a lo largo de los 10 años de Creación ha tenido un crecimiento exponencial 
gracias a la firma de contratos de ampliación de servicios de transporte de carga pesada. 
El cual basa sus ingresos en 02 Clientes: Kimberly Clark (K.C.) que representa el 80% 
de sus Ingresos y Nestlé Perú SAC. Con el 20%, Cliente estacional en épocas de Navidad 
(Rubro Panetones). El principal problema está en la falta de organización en todas las 
áreas tales como Administración, Operaciones, y Comercial, ya que son Administrados 
por los dueños según su experiencia en el negocio, con la aplicación de ideas y 
procedimientos empíricos. La Gerencia de la Compañía está a cargo de accionista 
minoritario y Familiar de la Accionista principal, la cual toma decisiones de índole 
Administrativo, Financiero, Comercial y Operacional. Asimismo, es apoyado en la 
Administración de la flota de vehículos por otra persona de la familia. Tal situación 
ocasiona excesiva dependencia para la ejecución de las operaciones en la empresa, con 
demasiados trámites burocráticos y alto consumo de documentación y tramites con 
clientes y proveedores. Asimismo, se tiene una alta rotación de personal a todo nivel 
debido a un ambiente laboral tenso, en parte ocasionado por descuentos aplicados al 




personal, cumplimiento de leyes laborales: tales como jornada mayor a las 48 horas de 
trabajos semanales, así como el retraso de una semana en los pagos de sueldos, ya hecho 
costumbre. La empresa tiene un riesgo comercial inminente debido a que la mayoría de 
sus ingresos los tiene con el cliente Kimberly, que, si llegaran a romper relaciones 
comerciales, la empresa se vería en serios problemas para cumplir los compromisos 
financieros, ocasionados por Préstamos y Créditos Vehiculares en su totalidad 
apalancados con Leasing. Es de necesidad imperiosa la Gestión de procedimientos y 
políticas en diversas áreas para el desarrollo de la compañía y de los trabajadores. El 
presente trabajo permite instaurar métodos que se ejecuten por siempre para una 
aceptable Gestión Administrativa. Esa investigación ayuda juicio sobre teorías 
establecidas. La investigación es importante porque influye en la gestión de la Gerencia 
y la obtención de liquidez para el cumplimiento de las obligaciones con trabajadores y 
acreedores. La aplicación de la Reingeniería en la Gestión Administrativa de la Gerencia 
mediante procedimientos científicos que tienen la posibilidad de ser investigados por la 
ciencia, una vez verificado su valor y seguridad podrán ser aplicados en otras compañías.  
 A continuación, señalamos investigaciones internacionales precedentes 
concernientes con nuestro tema de investigación: Andrade (2018) en su investigación: 
Reingeniería para hacer mejor el desarrollo de elementos humanos, menciona que la 
aplicación de la Reingeniería es muy importante, sobre todo si se enfoca en el desempeño 
del recurso humano, pues desde siempre ha sido la clave para el desarrollo de la 
organización, la cual contiene argumentos y variados puntos de vista de expertos. La 
investigación que se muestra es del tipo bibliográfica, que desde la década de los 90’, han 
dado a conocer sus aportes en cuanto a la aplicación de la Reingeniería, Por ejemplo, 
Delgado (2003) presentó un concepto muy claro de reingeniería, que consiste en iniciar 
desde cero, Juárez (2007) por otro lado considera que se debe incluir en la Reingeniería, 
los diseños actuales de elevada productividad los cuales deberían ser coherentes con los 
sueldos. Las jornadas de labores son extensas y la vida personal tiene un tiempo muy 
reducido. Tomando en consideración las opiniones de algunos expertos con respecto a la 
reingeniería y los cambios que a través de ella se puedan aplicar en el desempeño de los 
colaboradores.  
Vergara y Herrera (2013) en su investigación: ¿La Reingeniería es una moda 
administrativa?, A través de un análisis histórico (1972-2012) se proyecta una revisión de 
la reingeniería alrededor de la circulación y publicación de libros académicos en 
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compromiso localizados en bases de datos de todo el universo. En el avance del escrito, 
se expone marcar las etapas de evolución: Inicio, avance y estado de hoy de la 
Reingeniería, identificando las causas que ocasionaron la perdida de interés de los 
académicos y estudiosos en comprender éste tema. Los resultados destacan un desarrollo 
de las publicaciones entre 1994 y 1998, con una caída súbita en los años posteriores 
originada, en parte importante, por los fracasos de la reingeniería en el ámbito 
empresarial. La conclusión primordial acarrea a un nuevo despertar de la reingeniería en 
el planeta estudiantil, que aprendió de la vivencia y que sigue vigente hoy en día, 
alejándose de la idea de catalogarla como una moda efímera.  
Otro trabajo de investigación es la de Pulla(2019) Modelo de gestión 
administrativa para el taller “Dipromax” de la ciudad de Santo Domingo y la 
productividad - 2019 .El propósito primordial fue crear un modelo de gestión 
administrativa en el taller “Dipromax” es mejorar la productividad dado que sus 
trabajadores no han sido capacitados, con una falta de misión, visión y valores 
corporativos, el personal no cuenta con vestimenta de seguridad industrial y por ultimo 
existe detrimento en la infraestructura y desorganización en las áreas de trabajo, todas 
estas causales han impedido que la empresa alcance sus objetivos organizacionales. 
Dentro de la fundamentación teórica conceptual se presentaron los principales 
antecedentes afines al tema planteado, así mismo se fundamentó a través de bibliografía 
y autores contemporáneos las variables independiente (gestión administrativa) y 
dependiente (productividad);De otro lado el desarrollo de la metodología mostró 
resultados favorables para el investigador, lo cual permitió respaldar el problema de 
productividad con la aplicación de métodos, tipos, técnicas y herramientas de 
investigación posterior a su examen e interpretación de los resultados que se consiguieron 
en el trabajo de campo. 
 De las labores precedentes nacionales que tienen relación con nuestra 
investigación tenemos a Torres (2015) en su tesis: Reingeniería de los procesos de 
producción artesanal de una pequeña empresa cervecera a fin de maximizar su 
productividad, 2015.La presente investigación se aplica a una pyme cervecera artesanal, 
tiene como finalidad aumentar la efectividad de la compañía descartando las mermas y 
diferencias de inventario. En la metodología estudiada, se tiene presente las virtudes, 
limitaciones, casos de triunfo y rubros de las compañías en donde se usaron las diferentes 
formas de reingeniería por medio del tiempo. Sobre esto, se muestra una oferta, 
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fundamentada en un hibrido de las formas que ya están, la cual se compone de 5 etapas: 
Idealización, identificación de procesos recientes, examen de circunstancia de hoy, diseño 
renovado de procesos y utilización. En todas ellas se calculan los tiempos estándares, 
ocupaciones que añaden valor y procesos cuello de botella, Asimismo, se exponen nuevas 
ideas para cambiar y se elabora flujo gramas y diagramas de paseo de los recientes 
procesos. Con la utilización de la iniciativa se consigue planificar la producción: Eliminar 
las diferencias de stock, los productos defectuosos y disminuir el tiempo en el ciclo de 
producción. Por tanto, afirmamos que se ha incrementado la productividad.  
Otra tesis es la de Terrones (2018) El propósito fue ejecutar la Reingeniería de 
procesos de la gerencia regional de producción Chimbote, utilizando la técnica BPM; 
2018, para realizar mejor los procesos. La presente investigación fue de nivel cuantitativo, 
de interfaz de trabajo en versión de prueba de tipo descriptiva. La población seleccionada 
fue de 20 colaboradores de la compañía; que participaron con la recaudación de 
testimonios, se efectuó con la utilización del cuestionario por medio de la técnica de la 
encuesta, en la cual se consiguió los próximos resultados: En la primera Evaluación de 
los procesos , se visualizó que el 75% no están satisfechos con la forma como se vienen 
ejecutado los procesos recientes y en el segundo examen la  necesidad de llevar a cabo la 
reingeniería el 87% manifestaron que si están de acuerdo según la Reingeniería de 
Procesos. Estos resultados, concuerdan con las hipótesis particulares y por tanto con la 
hipótesis general, quedando así demostrada y justificada la investigación de reingeniería 
de procesos de la institución antes mencionada. 
La siguiente investigación es de Ángel y Jiménez (2017) iniciativa de 
optimización fundamentada en la metodología de Reingeniería para el incremento de la 
eficacia en la construcción de piezas para cerraduras en el sector de producción de la 
compañía Grupo Forte S.A.C 2017. El propósito general de la presente investigación es 
lograr una optimización en el incremento de eficacia en la preparación de piezas para 
cerraduras fundamentada en la metodología de reingeniería en el sector de producción de 
la compañía grupo Forte S.A.C. – Lima, 2017. La investigación ejecutada es de tipo 
correlacional con un diseño no experimental, la obtención de datos se realizó́ a través de 
entrevistas, de las áreas de finanzas y producción, así como el uso de software de diseño. 
Se presentaron tres opciones de solución para mejorar el proceso en la producción de 
tiradores para cerraduras: 1) Manteniendo el proceso tal cual como hasta ahora viene 
realizando, tercerizando la producción de perfiles de tiradores de latón y mecanizándolo 
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en la misma empresa; 2) Tercerizar totalmente la producción de tiradores en material 
zamak; 3) La adquisición de una maquina inyección de zamak. Con la opción que propone 
la compra de una máquina de inyección de zamak se concluye lo siguiente resultados 
favorables en los 13 meses de producción que fueron analizados: a) La productividad se 
incrementara de un índice de 2.78 a 5.02; b) Se reducirían considerablemente los residuos 
en un 25.14% (S/ 21,536); c) Se reducirían los costos de producción en un 40.6% de S/. 
0.3336 a S/. 0.1981 por unidad producida; d) Se reducirían los tiempos de producción en 
un 81 % de 6.0 Seg/Pza. A 1.13 Seg/Pza.  
Otra tesis es la de Bermúdez (2017) la razón dentro de la Dirección Administrativa 
de las pequeñas compañías. La administración dentro de las pequeñas compañías, tiene 
como finalidad primordial la optimización de los beneficios que se obtiene de la actividad 
realizada, demandando altos índices de eficacia en sus trabajadores, quienes a su vez 
mantienen distintas motivaciones emanadas de causantes internos y externos que 
determinan el accionar evidenciados por el desarrollo de sus funcionalidades y 
ocupaciones diarias. Como siguiente trabajo de investigación tenemos a Robles (2019), 
en su proposición Planeación a la larga de una compañía de transporte terrestre de 
usuarios, ITTSABUS: 2015 – 2019. Cuyo objetivo de la investigación es establecer el 
correcto funcionamiento de una empresa de transportes de pasajeros y de carga. El 
esquema del Planeamiento a Largo Plazo facilita investigar el accionar de hoy de la 
compañía y ofrecer satisfacción a la circunstancia cierta, por medio del estudio de sus 
elementos: Áreas Estratégicas y Examen de Puntos Críticos, Objetivos a Extenso Período 
y Proyectos Estratégicos de Acción. Otra investigación es de Saldaña, & Linares (2017) 
en su proposición Valor barato añadido como estrategia y su efecto en la administración 
empresarial de las compañías constructoras del Distrito de Trujillo, Perú,2016 Dicha 
investigación tuvo como propósito saber el efecto del valor barato añadido como 
estrategia en la administración empresarial de las compañías constructoras del Distrito de 
Trujillo. El ámbito empresarial de hoy está orientado a la adquisición del valor añadido; 
los accionistas acreditan a los gerentes de sus compañías que tengan la capacidad de 
añadirles valor por medio de la revalorización de sus inversiones, produciendo riqueza. 
Se trabajó con un universo--muestra de 48 compañías constructoras, las cuales se 
seleccionaron por medio de muestreo no probabilístico a método del investigador usando 
la técnica de la encuesta. De igual modo, se utilizó los procedimientos analíticos- 
sintéticos, inductivos- deductivos, estadísticos. Se Concluye que las compañías 
constructoras tienen que tener en cuenta como aspecto preponderante e importante la tasa 
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de valor de capital como el indicio correspondiente para lograr elegir las elecciones de 
financiamiento, para elegir la composición financiera correcta y calcular la tasa interna 
de desempeño mínimo para lograr aceptar o negar una iniciativa de inversión que 
contribuya en la construcción de la riqueza para el accionista, convirtiéndolas en entes 
competitivos.  
La revista científica de Salas (2018) en su investigación: Embate del modelo de 
reingeniería lowenthal en el progreso de enseñanza-aprendizaje sobre las matemáticas. El 
modelo reingeniería lowenhtal se efectúa con el objetivo de cambiar las condiciones de 
enseñanza-aprendizaje de la materia Algebra booleana con la aplicación del emulador 
crocodile clips. Los resultados que se consiguieron admiten aseverar que las etapas del 
Modelo de reingeniería de lowenthal (preparación, idealización, diseño y evaluación del 
cambio) mejoran el progreso educativo por medio del emulador crocodile Clips. De igual 
modo, los resultados de esta investigación señalan que la reingeniería tiene un 
encontronazo positivo en el estudio de los alumnos universitarios. Finalizando, los 
instructores tienen la posibilidad de realizar mejor las condiciones educativas por medio 
de la reingeniería de procesos de negocios. En este momento, se detallan los resultados 
que se consiguieron sobre la integración de la tecnología en la Unidad didáctica Álgebra 
Booleana a lo largo del período escolar 2017.Según65% de los estudiantes (n=13), 
Crocodile Clips asistencia bastante la absorción del conocimiento sobre el Álgebra 
Booleana por medio del diseño y simulación de los circuitos digitales. De esta forma, los 
universitarios piensan que este simulador ayuda mucho la asimilación del conocimiento 
por medio de la construcción (55%, n=11) y aplicación de circuitos digitales (75%, n=15).  
 Entre las Concepciones Teóricas afines a la variable “Reingeniería de procesos” 
De acuerdo a Hammer (2005) uno de los prominentes gurús de los años 90 definió a la 
reingeniería como el cambio total de mentalidad y rediseño radical de los procesos de 
negocios, a fin de conseguir mejoras espectaculares en las valoraciones, de características 
tales como costos, calidad, servicios y rapidez. Proceso para reinventar una compañía no 
mejorarlo o modificarlo. (p-34) Asimismo menciona que un desarrollo de negocios es un 
grupo de ocupaciones que recibe uno o más insumos para hacer un producto de valor para 
el cliente (p.37). Chiavenato (2010), quien es uno de los autores más conocidos, señala 
que la reingeniería de procesos representa un diseño renovado primordial y drástico de 
los procesos del negocio para hacer mejor valor, calidad, servicio y agilidad. La 
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reingeniería descarta las estructuras, procesos y los sistemas existentes, considera a la 
innovación a través de la reingeniería para mantener a las organizaciones a la vanguardia. 
Champy, (1996) reingeniería de la dirección que según señala: se escribió con el 
fin de mejorar el desempeño de las compañías al exponer a los Directivos de que forman 
pueden cambiar sus procesos operativos clave, como el desarrollo de nuevos productos o 
gestión de los pedidos. La Reingeniería de procesos requiere que los Directivos de todos 
los niveles salgan de sus puestos de mando reflejados en el organigrama y entren en 
contacto con el mercado; universo real el que dependen las empresas. Ante un mundo tan 
cambiante, todo en la empresa también debe cambiar. Los consumidores son más 
exigentes en todos los aspectos tales como: Calidad, Precio servicio, innovación y 
puntualidad. Debemos responder a esa cambiante a la misma velocidad que se produce, 
tenemos que movilizar a toda la empresa que marque el inicio de los cambios radicales 
que se producirán en la organización. (p.188). 
 De acuerdo a lo que menciona Álvarez J. (2012) procesos es un grupo de 
elementos y de ocupaciones, interconectadas, repetitivas y ordenadas, por medio de los 
cuales unas entradas se convierten en salidas o resultados para su evaluación. En el ámbito 
industrial se acostumbran denominar procesos productivos, en tanto que en el de servicios 
se frecuenta expresar de procesos de prestación de servicios. En alguno de las situaciones, 
estos procesos conforman los procedimientos de trabajo empleados por las compañías 
para ofrecer cumplimiento a sus usuarios externos e internos. Según Medrano (2017) 
señala que la Medición y control de procesos es importante para la industria moderna para 
que esta sea fructífera, el control del proceso mejora la calidad del producto o servicio, 
reduce la contaminación de planta, minimiza el error humano y disminuye los costos de 
operación. Control de procesos, métodos que se usan para rastrear y nivelar las 
condiciones de proceso durante la elaboración de un producto, por ejemplo, condiciones 
de proceso como la proporción de ingredientes, la temperatura de los materiales, el grado 
de mezcla o la presión de trabajo influyen en la calidad del producto final. (p.4) 
 Chase (2005) la producción es el grupo de métodos o procesos usados 
para modificar entradas concretas; de esta forma como materias primas, materiales y 
bienes desarrollándose y entradas intangibles; de esta forma como ideas, información y 
conocimiento en bienes o servicios. La producción será eficiente cuando con el mínimo 
posible de mermas se utilicen todos los factores de la producción, para obtener la 
mayor cantidad de productos y servicios con las cantidades planificadas y los plazos 
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acordados. Ahlberg (2017) la producción es eficiente cuando la economía está utilizando 
todos sus elementos de forma eficaz, produciendo el más alto nivel de producción con el 
mínimo de elementos. La eficacia en el consumo de energía facilita disminuir la emisión 
de gases de efecto invernadero.  
 Varo (1994) la calidad es aquella cualidad de las cosas que son de excelente 
creación, fabricación o procedencia. La calidad es una propiedad inseparable de algún 
cosa que facilita que la misma sea valorada en relación a algún otra de su misma clase, 
de la definición tradicional de la calidad han comenzado a realizarse procedimientos 
descriptivos de control de calidad que tras el estudio agree se comprobó que al luego de 
culminado las revisiones de calidad, ciertos bienes se malograban de inmediato al ingresar 
al servicio por lo cual se desarrolló la teoría de la fiabilidad reconociéndose como parte 
de la calidad. 
 Según Hunt (1993) menciona que proporcionar una excelente calidad de bienes 
y servicios se ha convertido en la clave del éxito en el nuevo mercado global competitivo. 
El nivel de calidad esperado por muchos consumidores continúa aumentando a medida 
que los principales competidores elevan sus estándares de calidad. La Calidad Total es la 
estrategia de cambio para aseverar la posición económica de las compañías en el mercado 
global. Las empresas están adoptando sistemas de gestión de calidad como parte de sus 
iniciativas de reingeniería. Tomar en cuenta que el desarrollo de la calidad es un proceso 
a largo plazo. Miranda (2007) Nos menciona en su obra primer part a la administración 
de la calidad lo siguiente: La Calidad es un requisito importante para competir en varios 
mercados, las compañías requieren administrar eficazmente la excelencia de sus bienes y 
prestaciones, de esta forma como los impactos en el medio ambiente y prevención de 
peligros laborales. La Excelencia de la calidad alcanza el compromiso de todos los 
colaboradores de la organización, para obtener un producto o servicio lo mejor posible. 
El sendero próximo a la excelencia es la gestión de calidad. Un producto será de calidad 
si satisface las expectativas del cliente. Un producto de alta calidad permite a la compañía 
establecer una estrategia de diferenciación del producto. 
 Según Ould (1995) presenta un método de modelo de procesos strim, y 
anotaciones que praxis ha desarrollado durante los últimos años. Así mismo proporciona 
descripciones detalladas de las notaciones y la técnica de modelado junto con ejemplos 
de su uso para una variedad de propósitos. Cubre el método completo: desde la 
organización de un proyecto de modelado a través del análisis de procesos hasta el 
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desarrollo del sistema de soporte de procesos puede ser utilizado por practicantes que no 
tienen conocimiento previo del área.  Sadiq (2007) en los últimos años se ha 
incrementado el cumplimiento de los procesos en las empresas industriales y de servicios, 
el cumplimiento es asegurar que los procesos comerciales, las operaciones y la práctica 
están de acuerdo con un conjunto de normas establecidas.  
Klochkov (2016) quien dice que la evaluación es un avance que tiene por 
propósito comprender de qué manera se han alcanzado las metas antes señaladas, que 
piensa un juicio de valor acerca de la programación determinada, emitida al comparar 
dicha información con los objetivos. 
 De tal manera Davenport, (1993) Relata que sostener un fluido recurrente de 
mercancías en un estado sin amortización necesita un ajuste más riguroso no solo por 
medio de los pasos del desarrollo de construcción, sino además con las organizaciones de 
idealización de producción y materiales. En Belén Steel, el impulso a desarrollar una 
orden del cliente en el cronograma de producción fue caótico e ineficiente y, 
comúnmente, condujo a la insatisfacción del cliente y a la desilusión de ventas. Entonces, 
el desarrollo de asistencia al cliente, que ha incluido la programación de la producción, 
fue una simple selección. 
 Con relación a los conceptos teóricos relacionados a la variable Gestión 
Administrativa”, citamos a Caldas (2017) la Gestión Administrativa se encarga que los 
procesos sean eficientes y eficaces, por lo que tendrá que cumplir ciertas condiciones: 
Proceso oportuno, el proceso debe minimizar costos, proceso riguroso y seguro. Los 
diferentes departamentos deberán realizar diferentes procesos administrativos, por tanto, 
el proceso deberá ser estandarizado, ya que al realizarse continuamente cuanta más 
incorporada este la gestión administrativa al proceso diario más se reducirán los costos 
en tiempo y económicos. (p.242) 
Según Franklin (2006) apunta que: La Gestión Administrativa es la revisión 
metódica y organizada de una organización con el objetivo de establecer su nivel de 
desarrollo y perfeccionar oportunidades de optimización para innovar y conseguir una 
virtud competitiva. Establece una utilidad primordial para alentar el desarrollo de las 
empresas, toda vez que facilita revelar en qué superficies se necesita un estudio más 
profundo y acciones a tomar para subsanar deficiencias y sobrepasar inconvenientes. La 
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Auditoria Administrativa abarca a toda la organización, se puede aplicar a todo tipo de 
empresa sea privada o pública. (p.11) 
Hit (2006) la administración es un desarrollo que radica en una sucesión de 
ocupaciones y operaciones como planear, realizar y considerar, implica estructurar y 
utilizar los recursos con miras a un objetivo que tiene lugar en las organizaciones. Ascari 
(1995) las empresas para mejorar su competitividad reexaminan y cambian sus negocios, 
comparan y contrastan los esfuerzos de varias compañías para implementar programas de 
reingeniería en la cual enfatizan los elementos exitosos de varios programas de cambio. 
 Alonso (2006) la organización es un sistema integrado por personas, las 
posibilidades para organizarse son ilimitadas, la organización es como un sistema abierto 
con múltiples relaciones con el ambiente. Hanaysha (2016) hacer mejor “la productividad 
de los empleados fue un tema central en indagaciones, Una más grande eficacia de los 
empleados puede influir en el desarrollo general de una organización y su virtud 
competitiva”. Kien (2012) declararon que la eficacia es un aspecto sustancial para crear 
organizaciones competitivas, manteniendo su desempeño estratégico y financiero, 
logrando el propósito esperado. Hacer mejor la eficacia de los empleados se encuentra 
dentro de las primordiales preocupaciones de la gerencia en cualquier organización. No 
obstante, sin importar la consideración de este tema, es visible en la literatura que la 
investigación teórica y empírica sobre la eficacia de los empleados es escasa. 
 Amaya (2010) Gestión es asumir y realizar las responsabilidades sobre un 
desarrollo con desvelo por la disposición de los elementos y construcciones primordiales 
para que tenga lugar la sincronización de sus ocupaciones. La toma de decisiones 
gerenciales es sustancial en alguna actividad económica, decidir correctamente comienza 
con un desarrollo de razonamiento recurrente y focalizado que tienen la posibilidad de 
integrar disciplinas, así como la filosofía, la lógica y la imaginación, Un Gerente debe 
tomar elecciones de rutina y trascendentales para la organización, debe responder con 
rapidez a los hechos ya que podrían afectar a la liquidez o rentabilidad de la compañía o 
cumplimientos de objetivos. Es importante señalar los modelos de decisiones 
deterministas y probabilistas; Los Modelos Deterministas desarrollan excelentes 
resultados se obtiene lo que espera, pero en los probabilísticos el resultado es incierto con 
un grado de riesgo que involucra en cada decisión. Es preciso señalar las métricas de 
rendimiento del proceso, también llamado KPI’s (Indicador clave de rendimiento), se 
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orientan en cómo se realiza la tarea modelando el rendimiento y si se están logrando 
objetivos individuales. Este indicador debe medirse mediante una ratio que plasma el 
progreso del proceso en su totalidad o en parte. Los principales indicadores son: 
Indicadores de eficiencia, efectividad, productividad, calidad, rentabilidad, 
competitividad y valor. 
 Anzola (2018) nos ilustra sobre administración, innovación y conectividad. En la 
práctica un administrador ejecuta simultáneamente todas o alguna de las siguientes 
funciones: Proyección, Organización, Conducción y Control. La ciencia de la 
administración evoluciona según una dinámica en donde cada movimiento se desarrolla 
en reacción contra aquel que le precede, comprendiendo incluso partes de aquel. De 
manera arbitraria se pueden establecer seis formas de pensamiento de diferentes 
inspiraciones y complementarios: 1. Una escuela clásica desarrollada a partir de las 
investigaciones de Taylor y Fayol.2. Un movimiento de las relaciones humanas 
fuertemente influido por la psicología y la dinámica de grupos.3. Una corriente 
cuantitativa derivada de la investigación operativa.4. Un movimiento   psicosociológico   
como reacción a la abstracción matemática y ampliamente inspirado por la sociología.5. 
Una escuela neoclásica que busca encontrar un contacto más estrecho con los problemas 
concretos de la empresa. 6. Un movimiento derivado de la cibernética y conocido bajo el 
nombre de la teoría general de los sistemas. Estos movimientos, cuyos principios se 
establecen en la primera mitad del siglo XX, son hoy actuales y coexisten con fuertes 
influencias reciprocas. (p.1). 
 De tal manera Champy (1995) a medida que los usuarios se vuelven cada vez 
más rigurosos, siempre quieren hablar con la Persona a cargo. El cliente realmente no 
quiere hablar a una persona con un título, quieren hablar con cualquiera que pueda 
Administrar su problema inmediato, inquietud o pregunta, ese es quien está a cargo. Al 
darle a alguien el poder de tomar una decisión, acaba de aplanar la jerarquía y hacer ramas 
en el organigrama redundante. La preocupación ha sido interna sobre el funcionamiento 
de la máquina en sí. Eso necesita ser externo preocupado por el cliente. No hay una 
solución para ningún problema. Por lo tanto, necesitamos confiar en nuestra gente para 
que tome las decisiones correctas que pueden ser o no las que usted hubiera tomado. La 
autoridad ya no recae en un lugar en el organigrama, sino en la capacidad de hacer un 
trabajo mejor para el cliente   En lugar de más es mejor, la única forma de obtener el 
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control es ceder el control. Tienes el control cuando estás fuera de control y fuera de 
control cuando tienes el control. 
 Van (2016) los modelos de medición del desarrollo organizacional por lo general 
tienen la intención de proveer una perspectiva holística del desarrollo de una organización 
al tener en cuenta diferentes perspectivas de desarrollo. El BSC brinda 4 perspectivas para 
las cuales los objetivos y los indicadores de desarrollo afirman la formación entre las 
tácticas y las operaciones (Kaplan y Norton 1996, 2001). Otros modelos de medición del 
desarrollo organizacional brindan perspectivas semejantes. Así como Cross y Lynch 
(1988) proponen una pirámide de desarrollo de 4 niveles: (1) un nivel superior con una 
perspectiva, (2) un segundo nivel con objetivos por unidad de negocio en relación a 
mercado y financieros, (3) un tercer nivel con objetivos por S.O. comercial en relación a 
agrado del cliente, elasticidad y eficacia, y (4) un nivel inferior con objetivos operativos 
de calidad, distribución, tiempo de desarrollo y costos. 
 Alvarado (2017) quien, a través de un estudio en la ciudad de Puerto Vallarta a las 
organizaciones de alimentos y bebidas, busca contrastar las expectativas de los usuarios 
por medio de un estudio de mercado y, por otro lado, las condiciones del mercado por 
medio de un estudio sectorial. El resultado primordial de la investigación busca ofrecer 
un modelo de aplicación en cinco etapas que se haga más fácil la utilización y control de 
ediciones estructurales que les permita a las compañías, primordialmente centradas en 
servicios, prestar productos con valor añadido a sus usuarios y crear, en el extenso 
período, ámbitos confrontados. Un enfoque muy sustancial que se muestra es la 
aplicación sistemática y centrada de procedimientos holísticos particularizando en 
ocasiones particulares, como lo realiza la reingeniería parcial. La conjetura primordial 
que proporciona soporte a la presente investigación establece la relación directa que sigue 
entre la mercadotecnia y el agrado del cliente en las compañías centradas en servicios, 
especialmente por la llegada estratégico de este sector en las compañías de comestibles y 
bebidas. Se concluye que la aplicación de reingeniería parcial en el sector de marketing, 
ayuda a conseguir impactos positivos en el agrado del cliente como un complemento 
inseparable de un modelo basado en el cliente. 
 Valentín (2018) las compañías hoteleras americanas están teniendo en cuenta 
en su Rentabilidad la administración ambiental y compromiso popular corporativa. En la 
actualidad representan el 5% del mercado global y se estima un desarrollo del 130% para 
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el año 2035, asimismo se examinó la relación entre el compromiso popular corporativo, 
la administración ambiental y el negocio de la hospitalidad. 
Justificación Metodológica. En la presente investigación se acopio evidencia relacionada 
al problema mediante cuestionarios y entrevistas de los colaboradores de la compañía, 
para luego aplicar la Reingeniería. Justificación Práctica, una investigación se ejerce 
cuando su progreso ayuda a solucionar un inconveniente o al menos ofrece tácticas que 
al ejecutarse ayudaran a solucionarlo. En ese sentido la presente investigación se orienta 
al cambio total de forma de pensar y diseño renovado extremista de los procesos de 
negocios, Luego, como justificación del análisis se estima que la investigación es 
sustancial porque facilita una mejor gestión de la Gerencia con mejores resultados 
Administrativos y Financieros para la compañía y el bienestar de los colaboradores. 
Como Justificación teórica se va a usar bibliografía en un marco teórico de referencia 
considerando la administración empresarial, se considerará algunas apreciaciones de los 
autores primordiales de herramientas gerenciales, lo cual se busca implementar la 
reingeniería de procesos para mejorar la Gestión Administrativa 
Por lo antes citado, se tomó la elección de realizar la siguiente pregunta de 
investigación: como problema general es ¿Cómo la reingeniería de procesos se relaciona 
con la Gestión Administrativa de la empresa de transportes de carga pesada, 2019?, entre 
los problemas específicos tenemos: 1.- ¿Cómo la reingeniería de procesos se relaciona 
con la Administración de la empresa de transportes de carga pesada, 2019? 2.- ¿Cómo la 
reingeniería de procesos se relaciona con la Organización de la empresa de transportes de 
carga pesada, 2019? y 3.- ¿Cómo la reingeniería de procesos se relaciona con la Gestión 
de la empresa de transportes de carga pesada, 2019? 
Objetivo General: Determinar la relación de Reingeniería de procesos y la gestión 
Administrativa en la empresa de transportes de carga pesada, 2019. 
Objetivos específicos: 1.- Determinar la relación de Reingeniería de procesos y la 
Administración en la empresa de transportes de carga pesada, 2019. 2.- Determinar la 
relación de Reingeniería de procesos y la Organización en la empresa de transportes de 
carga pesada, 2019. 3.- Determinar la relación de Reingeniería de procesos y la Gestión 
en la empresa de transportes de carga pesada, 2019. 
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Hipótesis General: La Reingeniería de procesos tiene relación con la Gestión 
Administrativa de la empresa de transportes de carga pesada, 2019. 
Hipótesis Especifica 1.- La Reingeniería de procesos tiene relación con la Administración 
de la empresa de transportes de carga pesada, 2019. 2.- La Reingeniería de procesos tiene 
relación con la Organización de la empresa de transportes de carga pesada, 2019. 3.- La 
Reingeniería de procesos tiene relación con la Gestión de la empresa de transportes de 
carga pesada, 2019. 
II. Método. 
2.1 Tipo y diseño de investigación: 
Tipo de investigación: Para la presente investigación se ejecutó la investigación básica 
pura, recolectando información real del momento, para mejorar el conocimiento científico 
Fundado en teorías de nuestras variables en ejecución. Según Sánchez, Reyes (2015) “la 
investigación básica favorece el desarrollo científico y la difusión de sus resultados” (p. 
44).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Diseño de investigación: De acuerdo a nuestra investigación elaborada sobre la relación 
de dos variables, se aplicó el diseño no experimental ya que no se modificaron dichas 
variables. Según Hernández (2010) “En el Diseño no experimental solo se miden los 
hechos y variables de la investigación, no se efectúan cambios a la realidad” (p.174). 
Corte de investigación: En nuestra investigación se aplicó el tipo transeccional, ya que se 
ejecutó en un momento determinado. Hernández (2014) “Señala que la investigación 
transeccional es como llevar a cabo una toma fotográfica, se recolectan datos en un 
momento único con el propósito de detallar e investigar variables en un momento 
determinado”. (p.154).  
Enfoque de la investigación: Se aplicó el enfoque cuantitativo ya que se utilizaron datos 
para probar hipótesis fundamentada en examen estadístico. Según Hernández(2014) “El 
enfoque cuantitativo simboliza a un grupo de procesos de manera secuencial y probatorio, 
de las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables, las cuales son medidas 
en un contexto para analizarlas a través de métodos estadísticos para encontrar una lista 
de conclusiones”. (p.4). 
Nivel de investigación: Se ha elegido el tercer nivel diseño transeccional correlaciónal, 
se relacionan dos o más variables en un momento particular. Según Hernández (2014) “El 
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diseño transeccional correlaciónal representa la relación entre dos o más variables en un 
momento dado, con una funcionalidad de causa y efecto.  
Método de investigación: Para nuestra investigación vamos a emplear el método 
Hipotético – deductivo, se van a poder formular y evaluar hipótesis detalladas y conseguir 
conclusiones. Según Sánchez, Reyes (2015) mencionaron que “El procedimiento 
hipotético deductivo forma parte a las indagaciones cuantitativas” (p. 59). 
2.2   Operacionalización de variables 
Primera variable: Reingeniería de Procesos  
Definición conceptual: La Reingeniería se define como el cambio total de mentalidad y 
rediseño radical de los procesos de negocios, a fin de conseguir mejoras espectaculares 
en las valoraciones, tales como costes, calidad, servicios y rapidez. Hammer, 2005. 
Definición operacional: De la variable reingeniería de procesos presenta como 
dimensiones procesos, producción y calidad; los procesos tienen como indicadores 
cumplimiento, plazos de entrega y evaluación, producción tiene como indicadores 
eficiencia, efectividad y capacidad instalada, finalmente calidad tiene como indicadores 
















Tabla 1 Matriz de operacionalización de la variable reingeniería 











Del 01 al 06 
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Segunda variable: Gestión Administrativa 
Definición conceptual: La gestión administrativa dentro de las pequeñas empresas, tiene 
como finalidad principal la optimización de los beneficios que se obtiene de la actividad 
realizada, demandando altos índices de productividad en sus trabajadores, Bermúdez 
2017. 
Definición operacional: De la variable gestión administrativa expone como dimensiones 
Administración, Organización y Gestión; la administración tiene como indicadores 
competitividad, formación y desarrollo y desviación de lo presupuestado, Organización 
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tiene como indicadores organigrama, manual de organización y funciones, selección y 
rotación de personal y productividad de empleados finalmente gestión tiene como 
indicadores rentabilidad, liquidez y gestión. 
Tabla 2 Matriz de operacionalización de la variable gestión administrativa. 
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2.3 Población, muestra y muestreo. 
“La investigación cuantitativa se destaca por usar información de una muestra 
representativa para investigar, detallar o argumentar las características de la gente origen 
de la muestra” Vivanco, 2005. Para nuestro estudio la población incluye a 90 trabajadores 
de la empresa de transportes de carga pesada. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
Técnica: Según Yuni y Urbano (2006) “Las técnicas son procedimientos para llevar a 
cabo diferentes ocupaciones en forma estandarizada. En el campo de la investigación 
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científica las técnicas de recaudación de datos mencionan a los métodos a través de los 
cuales se alcanzan aclaraciones legítimas y confiables que van a ser usadas como datos 
investigados. De acuerdo a Sánchez, Reyes (2015) “Los cuestionarios son documentos 
escritos que tienen dentro preguntas en relación a los objetivos planteados y tienen la 
oportunidad de ser: dicotómica, politómica, comparación, selección obligada y 
alternativa múltiple” (p.164)  
Instrumento: Para la obtención de información se han utilizado dos instrumentos: El 
primero es para la reingeniería de procesos y el segundo para la gestión administrativa. 
Según Yuni y Urbano (2006), “Los instrumentos son los mecanismos que usa el 
investigador para obtener la información, estos instrumentos tienen la oportunidad de ser 
formularios, cuestionario, videocámara, etc.” (p.31). 
Validez: Según Sánchez, Reyes (2018) “Señalan que Validez es el nivel en que un 
procedimiento se usa para medir con efectividad lo que se está midiendo (p.124). 
Validez de Contenido: Según Sánchez, Reyes (2018) “Llamada validez lógica el cual 
establece en qué nivel una medida representa a cada elemento de un constructo (p.124). 
Validez de Expertos: Según Sánchez, Reyes (2018) “Elemento que se utiliza para 
referirse al nivel que un instrumento mide alguna variable, conocida también como 
validez de jueces (p.124). En nuestra investigación vamos a aplicar la validez de 
contenido que va a ser medido por juicio de expertos el cual validaran la 
operacionalización de variables. 
Tabla 3 Resultado de la validez de contenido del instrumento Reingeniería de procesos 
 Grado académico Nombres y apellidos del experto  Resultado 
Magister  Chicchon Mendoza Oscar Guillermo Aplicable
 Magister  Gustavo Ernesto Zárate Ruiz   Aplicable
 Magister  Liz Maribel Robladillo Bravo  Aplicable 
 
Tabla 4 Resultado de la validez de contenido del instrumento Gestión Administrativa 
 Grado académico Nombres y apellidos del experto  Resultado 
Magister  Chicchon Mendoza Oscar Guillermo Aplicable
 Magister  Gustavo Ernesto Zárate Ruiz   Aplicable




Confiabilidad: Según Sánchez, Reyes (2018) “Tiene dentro características de seguridad, 
rigidez, precisión de los instrumentos, datos y las técnicas de investigación. La 
confiablidad está relacionada con el error, a más grande confiablidad menor va a ser el 
error. Se expresa con apariencia de correlaciones. (p.35) 
Tabla 5 Datos estadísticos de fiabilidad del instrumento de recolección  
 
Alfa de Cron Bach N° de elementos 
0,831 34 
  
Del resultado de la tabla No.5 la fiabilidad del instrumento de recaudación de información 
mostró un alfa de cronbach de 0.831. 
2.5  Procedimiento:  
Según Sánchez, Reyes (2018) “Rubro del proyecto de investigación en el que se señalan 
con base en el tipo de investigación, los métodos y técnicas que se utilizaran en el proceso. 
Para el desarrollo de recolección de información se considerarán los factores: 
Autorización, tiempo, apoyo administrativo y logístico, proceso y costo. 
2.6  Procedimientos de examen de datos:  
Según Sánchez, Reyes (2018) “Fase del desarrollo de investigación que radica en 
ordenar la información obtenida para ser tratada en forma minuciosa o analítica, 
describiendo e interpretando la información. Para el estudio se procedió a hacer el 
examen estadístico por medio del software SPSS (Statistical Packageforthe Social 
Sciences) versión 26. 
 
2.7   Aspectos éticos 
Ética Científica: Según Sánchez, Reyes (2018) “Disciplina de la conducta deseable a 
partir del quehacer científico, empleando el procedimiento científico y los entendimientos 
de la ciencia. La presente investigación se realizó con aprobación de la compañía de 
transportes de carga pesada. Donde se aplicaron cuestionarios a los trabajadores 





III.  Resultados. 
Para esta parte se inició por hacer el examen descriptivo de los resultados que se 
consiguieron después del desarrollo de la información en el programa SPSS, se consignó 
la información adquirida de ambas variables y se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Tabla 6 Nivel de Reingeniería de Procesos 
 
 




Válido Bajo 1 1,1% 1,1 1,1 
Medio 39 43,3% 43,3 44,4 
Alto 50 55,6 55,6 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
 




Figura 1 Nivel de Reingeniería de Procesos. 
 
 
El producto exhibido en la tabla 06 mostrados por la figura 1, observamos que en los 
escenarios de Reingeniería de procesos el 55.58% corresponden a nivel alto, el 43.33% a 
nivel medio y el 1.11% a nivel bajo de acuerdo con los colaboradores de la Compañía de 





Tabla 7 Nivel de Procesos 
                                 Frecuencia       Porcentaje   Porcentaje              Porcentaje                           
               válido       acumulado 
Válido Bajo 9 10,0 10,0 10,0 
Medio 49 54,4 54,4 64,4 
Alto 32 35,6 35,6 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
 
 
Figura 2 Nivel de Procesos. 
El producto exhibido en la tabla 07 mostrados por la figura 2, observamos que en 
los escenarios de procesos el 35.56% es de nivel alto, el 54.44% de nivel medio y el 
10.00% es de nivel bajo de acuerdo con los colaboradores de la Compañía de transportes 
de carga pesada, 2019. 
 
Tabla 8 Producción 




Válido Bajo 2 2,2 2,2 2,2 
Medio 45 50,0 50,0 52,2 
Alto 43 47,8 47,8 100,0 














Figura 3 Nivel de Producción. 
 
El producto exhibido en la tabla 08 mostrados por la figura 3, observamos que en 
los escenarios de Producción el 47.78% es de nivel alto, el 50. % de nivel medio y el 
2.22% es de nivel bajo de acuerdo con   los trabajadores de la Compañía de transportes 
de carga pesada, 2019. 
 
Tabla 9 Calidad 




Válido Bajo 2 2,2 2,2 2,2 
Medio 34 37,8 37,8 40,0 
Alto 54 60,0 60,0 100,0 




Figura 4 Nivel de Calidad. 
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El producto exhibido en la tabla 09 mostrados por la figura 4, observamos que en 
los escenarios de calidad el 60. % es de nivel alto, el 37.78. % de nivel medio y el 2.22% 
es de nivel bajo de acuerdo con los trabajadores de la Compañía de transportes de carga 
pesada, 2019. 
Tabla 10 Gestión Administrativa 
 
 




Válido Mínimo 2 2,2 2,2 2,2 
Medio 32 35,6 35,6 37,8 
Alto 56 62,2 62,2 100,0 







Figura 5 Nivel de Gestión Administrativa. 
El producto exhibido en la tabla 10 mostrados por la figura 5, observamos que en 
los escenarios de Gestión Administrativa el 62.22% es de nivel alto, el 35.56% de nivel 
medio y el 2.22% es de nivel bajo de acuerdo con los trabajadores de la Compañía de 








Tabla 11 Administración 
 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo 1 1,1 1,1 1,1 
Medio 41 45,6 45,6 46,7 
Alto 48 53,3 53,3 100,0 








Figura  6 Nivel de Administración. 
El producto exhibido en la tabla 11 mostrados por la figura 6, observamos que en 
los escenarios de Administración el 53.33% es de nivel alto, el 45.56% de nivel medio y 
el 1.11% es de nivel bajo de acuerdo con los trabajadores de la Compañía de transportes 
de carga pesada, 2019. 
Tabla 12 Organización 
 





Válido Bajo 1 1,1 1,1 1,1 
Medio 36 40,0 40,0 41,1 
Alto 53 58,9 58,9 100,0 








Figura 7 Nivel de Organización. 
El producto exhibido en la tabla 12 mostrados por la figura 7, observamos que en 
los escenarios de Organización el 58.89% es de nivel alto, el 40.00% de nivel medio y el 
1.11% es de nivel bajo de acuerdo con los trabajadores de la Compañía de transportes de 
carga pesada, 2019. 
Tabla 13 Gestión 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo 3 3,3 3,3 3,3 
Medio 26 28,9 28,9 32,2 
Alto 61 67,8 67,8 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
 
 






Figura  8 Nivel de Gestión. 
El producto exhibido en la tabla 13 mostrados por la figura 8, observamos que en 
los escenarios de Gestión el 67.78% es de nivel alto, el 28.89% de nivel medio y el 3.33% 
es de nivel bajo de acuerdo con los trabajadores de la Compañía de transportes de carga 
pesada, 2019. 
A continuación, se llevó a cabo el estudio de comparación de las hipótesis formuladas en 
nuestra investigación, para tal efecto se eligió como sugerencia a los intervalos de los 






Tabla 14 Coeficiente de correlación de Spearman 
 
Fuente: Hernández, Fernández, Baptista (2010) p. 312. 
 
Hipótesis general de la investigación:  
Hi: La Reingeniería de Procesos se relaciona con la Gestión Administrativa para 
resultados en la Empresa de transportes de carga pesada, 2019.  






























N 90 90 
     
La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Del cálculo llevado a cabo se ha podido ver el nivel de correlación de las dos variables,  
Se obtiene un coeficiente Rho de Spearman de 0,831 el cual indica una relación directa, 
positiva considerable entre las variables de la investigación; reingeniería de procesos y la 
gestión administrativa, también se observó el nivel de significación que es P<0.01 menor 
a 0.05 concluyendo que se acepta la hipótesis general propuesta en la investigación. A 
continuación, se analizaron las hipótesis específicas que se detallan como sigue: 
Hipótesis específica 1:  
Hi: La Reingeniería de Procesos se relaciona con la Administración en la Empresa de 
transportes de carga pesada, 2019.  












Sig. (bilateral) . ,000 
N 90 90 
Administración Coeficiente de 
correlación 
,742 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 





La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
De la tabla 16 los resultados mostraron el nivel de correlación entre la Reingeniería de 
procesos y la Administración en la Empresa de transportes de carga pesada, 2019 Se 
obtiene un coeficiente Rho de Spearman de 0,742 el cual indica una relación directa, 
positiva media, también se observó el nivel de significación que es P<0.01 menor a 0.05 
concluyendo que se acepta la hipótesis especifica 1 propuesta en la investigación 
 
Hipótesis específica 2:  
Hi: La Reingeniería de Procesos se relaciona con la Organización de la Empresa de 
transportes de carga pesada, 2019.  
 












Sig. (bilateral) . ,000 
N 90 90 
Organización. Coeficiente de 
correlación 
,681 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 
 
La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
De la tabla 17 los resultados mostraron el nivel de correlación entre la Reingeniería de 
procesos y la Organización en la Empresa de transportes de carga pesada, 2019; Se 
obtiene un coeficiente Rho de Spearman de 0,681 el mismo que señala que hay una 
relación directa, positiva media, además se visualizó el nivel de significación que es 
P=0.000 concluyendo que se acepta la hipótesis especifica 2 propuesta en la 
investigación. 
Hipótesis específica 3:  
Hi: La Reingeniería de Procesos se relaciona con la Gestión de la Empresa de transportes 
















Sig. (bilateral) . ,000 
N 90 90 
Gestión Coeficiente de 
correlación 
,642 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 
La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
De la tabla 18 los resultados mostraron el nivel de correlación entre la Reingeniería de 
procesos y la Gestión en la Empresa de transportes de carga pesada, 2019; Se obtiene un 
coeficiente Rho de Spearman de ,642 el mismo que señala que hay una relación directa, 
positiva media, también se observó el nivel de significación que es P<0.01 menor a 0.05 
concluyendo que se acepta la hipótesis especifica 3 propuesta en la investigación. 
 
IV.  Discusión 
En esta etapa se derivó a argumentar los hallazgos ubicados, antes que nada, se admitió 
la hipótesis general del estudio el cual se comprueba que hay una relación positiva y con 
alto nivel de significancia entre la Reingeniería de procesos y la Gestión Administrativa 
la Empresa de transportes de carga pesada, 2019. Donde se alcanzó un coeficiente de 
correlación Rho de Spearman entre ambas variables de 0,831 siendo una relación positiva 
considerable entre ambas variables con un nivel de significancia de 0,000. Y respecto del 
nivel de Reingeniería de procesos obtuvimos un 55.6% de nivel alto y un 43.3% de nivel 
medio, lo cual revela que la significancia de la herramienta es alta como lo menciona. 
Terrones (2018), En su investigación: Reingeniería de procesos de la dirección regional 
de producción Chimbote, para el primer examen de procesos se observó que el 75% no 
están conformes con metodología de ejecución de  los procesos y en la segunda instancia 
la necesidad de hacer la Reingeniería el 87% señalaron estar de acuerdo con la 
implementación de Reingeniería de Procesos. Estos resultados, coinciden con las 
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hipótesis particulares y consecuentemente con la hipótesis general, quedando de esta 
manera demostrada y justificada la investigación de nuestro estudio. 
Salas (2018), En su investigación: Impacto del Modelo de Reingeniería Lowenthal 
en el desarrollo de enseñanza-aprendizaje sobre las matemáticas. Se muestran los 
resultados que se consiguieron sobre la incorporación de la tecnología en la Unidad 
didáctica Álgebra Booleana durante el ciclo escolar 2017. De acuerdo con 65% de los 
alumnos, Crocodile Clips facilita mucho la asimilación del conocimiento sobre el Álgebra 
Booleana por medio del diseño y simulación de los circuitos digitales.  Asimismo, los 
universitarios piensan que este simulador facilita mucho la asimilación del conocimiento 
por medio de la construcción 55% y aplicación de circuitos digitales 75%. Así como la 
investigación de Armijos (2017) Los clientes en relación a la atención que reciben por 
parte del personal de entrega de pedidos, y los vendedores nos arrojaron en el mayor 
porcentaje con un 56,8%, que se encuentran Algo Satisfechos, y donde solo el 25% de 
los encuestados se encuentran algo insatisfechos con el trato y la amabilidad que reciben. 
Caso contrario sucede con la evaluación del personal que se muestra dispuesto a ayudar 
a los clientes, con un nivel de Muy Satisfecho del 31.8% frente a un 59.1% de Algo 
satisfecho. Por lo que se tiene que mejorar el trato que existe.  
 De tal manera la variable Reingeniería de procesos y la administración en la 
Empresa de transportes de carga pesada, 2019.; donde el coeficiente de correlación de 
Spearman (Rho) es de 0,742 con un nivel de significancia 0.000 teniendo una correlación 
positiva media, con un nivel de 53.33% es de nivel alto, el 45.56% de nivel medio y el 
1.11% es de nivel bajo. Con un nivel de significancia de la dimensión es alta. Como lo 
menciona Champy (1995) Los clientes son más exigentes, siempre quieren tratar con la 
persona a cargo. El cliente realmente no quiere hablar a una persona con un título, quieren 
hablar con cualquiera que pueda Administrar su problema inmediato, inquietud o 
pregunta, ese es quien está a cargo. Al darle a alguien competitivo el poder de tomar una 
decisión no hay una solución para ningún problema. Por lo tanto, necesitamos confiar en 
nuestra gente, capacitarlos para que tomen las decisiones correctas que pueden ser o no 
las que usted hubiera tomado. La autoridad ya no recae en un lugar en el organigrama, 
sino en la capacidad de hacer un trabajo mejor para el cliente   En lugar de más es mejor, 
la única forma de obtener el control es ceder el control.  
 En el caso de la dimensión Organización tiene un Rho de 0,68 con un nivel de 
significancia 0.000 teniendo una correlación positiva media, con un nivel de 58.89% es 
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de nivel alto, el 40.00% de nivel medio y el 1.11% es de nivel bajo Con un nivel de 
significancia de la dimensión es alta. Como lo menciona Ascari (1995) quien compara y 
contrasta los esfuerzos de varias compañías para implementar programas de reingeniería 
en la cual enfatizan los elementos exitosos de varios programas de cambio, dichas 
compañías reexaminan sus negocios y cambian para mejorar su competitividad. En el 
caso de la dimensión Gestión tiene un Rho de 0,64 con un nivel de significancia 0.000 
teniendo una correlación positiva media, con un nivel de 67.78% es de nivel alto, el 
28.89% de nivel medio y el 3.33% es de nivel bajo Con un nivel de significancia de la 
dimensión es alta. Como lo menciona Alvarado (2017) quien, a través de un estudio en la 
ciudad de Puerto Vallarta a las organizaciones de alimentos y bebidas, busca contrastar 
las expectativas de los usuarios por medio de un estudio de mercado y, por otro lado, las 
condiciones del mercado por medio de un estudio sectorial. El resultado primordial de la 
investigación busca ofrecer un modelo de aplicación en cinco etapas que se haga más 
fácil la utilización y control de ediciones estructurales que les permita a las compañías, 
primordialmente centradas en servicios, prestar productos con valor añadido a sus 
usuarios y crear, en el extenso período, ámbitos confrontados. Un enfoque muy sustancial 
que se muestra es la aplicación sistemática y centrada de procedimientos holísticos 
particularizando en ocasiones particulares, como lo realiza la reingeniería parcial. La 
conjetura primordial que proporciona soporte a la presente investigación establece la 
relación directa que sigue entre la mercadotecnia y el agrado del cliente en las compañías 
centradas en servicios, especialmente por la llegada estratégico de este sector en las 
compañías de comestibles y bebidas. Se concluye que la aplicación de reingeniería parcial 
en el sector de marketing, ayuda a conseguir impactos positivos en el agrado del cliente 






La Reingeniería de Procesos tiene relación directa Rho=0,831 y significativamente 
p=0,000 con la Gestión Administrativa para resultados en la Empresa de transportes de 
carga pesada, 2019. Por lo tanto, se comprobó la hipótesis de la investigación, y se 
determinó que la correlación es positiva considerable. 
Segundo: 
La Reingeniería de Procesos tiene relación directa Rho=0,742 y significativamente 
p=0,000 con la Administración para resultados en la Empresa de transportes de carga 
pesada, 2019. Por lo tanto, se comprobó la hipótesis de la investigación, y se determinó 
que la correlación es positiva media. 
Tercero: 
La Reingeniería de Procesos tiene relación directa Rho=0,681 y significativamente 
p=0,000 con la Organización para resultados en la Empresa de transportes de carga 
pesada, 2019. Por lo tanto, se comprobó la hipótesis de la investigación, y se determinó 
que la correlación es positiva media. 
Cuarto: 
La Reingeniería de Procesos tiene relación directa Rho=0,642 y significativamente 
p=0,000 con la Gestión para resultados en la Empresa de transportes de carga pesada, 
2019. Por lo tanto, se comprobó la hipótesis de la investigación y se rechazó la hipótesis 




VI.  Recomendaciones 
Primero: 
Se sugiere aplicar la Reingeniería de procesos en la Empresa de transportes de carga 
pesada, 2019, a través de un cronograma de actividades que incluya metas e indicadores 
que admitan ver el progreso y mejorar las deficiencias encontradas luego del análisis de 
información de la ejecución de los instrumentos de evaluación, considerar que la 
Reingeniería se debe implementar en el área Administrativa. 
Segundo: 
Establecer procedimientos para que se realice un control de calidad de los servicios 
prestados a nuestros clientes, y así evitar demoras, devoluciones, costos adicionales y 
penalidades de nuestros clientes. 
Tercero: 
Actualizar y comunicar al personal el Organigrama de la compañía y el Manual de 
Organización y funciones, de acuerdo a la normatividad vigente y los estatutos de la 
empresa 
Cuarto: 
Realizar programas de desarrollo profesional a los trabajadores que comprendan 
capacitaciones programadas para obtener mayor eficiencia y eficacia en sus funciones 
encomendadas en el M.O.F. 
Quinto: 
Establecer los procedimientos para la selección y contratación del personal, respetando 
las normas jurídicas y laborales. 
Séptimo: 
Desarrollar y aplicar herramientas financieras tales como Presupuestos, Flujo de caja, 
Control y programación de cobro a clientes, Control y programación de pagos de 
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         ANEXOS 
Anexo No. 01: Matriz de consistencia. 
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Gestión en la empresa de 
transportes de carga 
pesada,2019.
La Reingenieria de procesos 
tiene  relacion con la Gestión  








titulo:Reingeniería de procesos y la gestión administrativa de la Empresa de Transportes de Carga Pesada, 2019
autor: Walter Alejandro Mendoza Hernandez
variable 1: REINGENIERIA 
variables e indicadores 
variable 2: GESTION ADMINISTRATIVA
¿Cómo la Reingenieria de 
procesos se relaciona con la 
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empresa de transportes de 
carga pesada,2019?
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Reingenieria de procesos   y la 
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carga pesada,2019.
La Reingenieria de procesos 
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de transportes de carga 
pesada,2019.
¿Cómo la Reingeniería de 
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Tipo y diseño de investigación  Población y  
      Muestra  
Técnicas e instrumentos  Estadística a utilizar  
vaiable1: Reingeniería de procesos descriptiva: 
Tabla de frecuencias  
Gráficos estadísticos  
Calculo de parámetro  
Variable 2: Gestión Empresarial  Inferencial:  
Se realizaron los cálculos para la prueba de hipótesis  
Rho de Spearman 
Diseño: no experimental   
Técnica: Encuesta 
Instrumento: cuestionario  
Instrumento: cuestionario  
Técnica: Encuesta 
Metodo: Hipotético-Deductivo 
Enfoque: cuantitativo  
Tipo: basica  
Nivel: correlacional  
La poblacion es  
de 90  
Trabajadores, de   
Lo cual se  
Realizara un  
Censo,  
Tomando toda  
la población.  
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Anexo N° 2 Instrumentos de Recolección de Datos 
 
CUESTIONARIO SOBRE REINGENIERÍA 
 
Estimado colaborador (a), el presente cuestionario solo tiene fines académicos, tiene por objetivo recolectar 
datos relevantes por ello se pide responder con sinceridad. 
Marque usted con (X) el numeral que considera de acuerdo a la escala siguiente: 
Calificación de valores: 1: Nunca, 2: Casi nunca    3: A veces, 4: Casi Siempre      5. Siempre 
 
N° Dimensión 1: Procesos 1 2 3 4 5 
1 
 ¿Sabe usted si la empresa tiene implementado un manual de procesos 
administrativos? 
      
2 
 ¿Conoce usted si los procesos implementados reflejan el cumplimiento de la 
gestión? 
     
3 
¿Sabe usted si se tiene un control detallado de las entregas de pedidos?      
4 
¿Cree Ud. que la entrega de pedidos a clientes mejora con buena gestión 
administrativa? 
     
5 
¿Sabe usted si se ejecutan planes correctivos y preventivos sobre el atraso 
de las entregas? 
     
6 
¿Sabe usted que los indicadores de evaluación mejora con la 
Reingenieria? 
     
 




¿Considera usted que la producción de servicios que presta la compañía 
son eficientes? 
     
8 






¿Sabe usted si la gestión para la asignación de conductores y vehículos 











¿Sabe usted si el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos 





Dimensión 3: Calidad      
12 
 
¿Sabe usted si se realiza un control de calidad de los servicios prestados?      
40 
 
N°  1 2 3 4 5 
13 






















¿Usted tiene conocimiento si la gerencia ha implementado procedimientos 
para tener disponibilidad inmediata a los requerimientos de nuestros 
clientes?  
     
 




¿Considera usted si la gestión administrativa es competitiva?      
19 






¿Conoce usted si se tienen procedimientos implementados para un plan 

















¿Sabe usted si se cumplen los objetivos presupuestados?      
 
Dimensión 5: Organización      
24 
¿Usted tiene conocimiento del Organigrama de la compañía?      
25 
¿Sabe usted si existe un manual de organización y funciones?      
26 
¿Sabe usted si existen procedimientos para selección y contratación de 
personal? 
     
27 
¿Considera usted que existe una alta rotación de personal?      
28 
¿Considera usted que las labores ejecutadas por los empleados son 
productivas? 
 




N°  1 2 3 4 5 
29 
¿Considera usted si se tienen las condiciones apropiadas para un 
rendimiento productivo de los colaboradores? 
     
 
Dimensión 6: Gestión      
30 
¿Considera usted que la Reingeniería hará más rentable la Gestión 
Administrativa? 
     
31 
¿Sabe usted si existen procedimientos para el Análisis financiero de 
Rentabilidad? 
     
32 
¿Conoce usted si se tiene implementado políticas de créditos y cobranzas 
para asegurar la liquidez de la compañía? 
     
33 
¿Sabe usted si hay procedimientos para que las cobranzas sean 
depositadas en las cuentas bancarias de la empresa?  
     
34 












Anexo No. 03 Datos de Recolección.    
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Anexo No. 04 Tabla de Frecuencia 
¿Sabe usted si la empresa tiene implementado un manual de procesos 
administrativos? 





Válido Casi nunca 16 17,8 17,8 17,8 
A veces 26 28,9 28,9 46,7 
Casi siempre 22 24,4 24,4 71,1 
siempre 26 28,9 28,9 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
 
 
¿Conoce usted si los procesos implementados reflejan el cumplimiento de la 
gestión? 





Válido Casi nunca 6 6,7 6,7 6,7 
A veces 27 30,0 30,0 36,7 
Casi siempre 39 43,3 43,3 80,0 
siempre 18 20,0 20,0 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
 
 
¿Sabe usted si se tiene un control detallado de las entregas de pedidos? 





Válido Casi nunca 7 7,8 7,8 7,8 
A veces 31 34,4 34,4 42,2 
Casi siempre 36 40,0 40,0 82,2 
siempre 16 17,8 17,8 100,0 





¿Cree Usted que la entrega de pedidos a clientes mejora con buena gestión 
administrativa? 





Válido Casi nunca 6 6,7 6,7 6,7 
A veces 17 18,9 18,9 25,6 
Casi siempre 44 48,9 48,9 74,4 
siempre 23 25,6 25,6 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
 
 
¿Sabe usted si se ejecutan planes correctivos y preventivos sobre el atraso de 
las entregas? 





Válido Casi nunca 8 8,9 8,9 8,9 
A veces 23 25,6 25,6 34,4 
Casi siempre 39 43,3 43,3 77,8 
siempre 20 22,2 22,2 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
 
 
¿Sabe usted que los indicadores de evaluación mejora con la Reingeniería? 





Válido Casi nunca 9 10,0 10,0 10,0 
A veces 19 21,1 21,1 31,1 
Casi siempre 40 44,4 44,4 75,6 
siempre 22 24,4 24,4 100,0 





¿Considera usted que la producción de servicios que presta la compañía son 
eficientes? 





Válido Casi nunca 17 18,9 18,9 18,9 
A veces 28 31,1 31,1 50,0 
Casi siempre 28 31,1 31,1 81,1 
siempre 17 18,9 18,9 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
 
 
¿Considera usted que la producción de servicios que presta la compañía son 
eficaces? 





Válido Casi nunca 10 11,1 11,1 11,1 
A veces 33 36,7 36,7 47,8 
Casi siempre 31 34,4 34,4 82,2 
siempre 16 17,8 17,8 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
 
 
¿Sabe usted si la gestión para la asignación de conductores y vehículos para 
cada ruta es eficiente? 





Válido Casi nunca 8 8,9 8,9 8,9 
A veces 26 28,9 28,9 37,8 
Casi siempre 37 41,1 41,1 78,9 
siempre 19 21,1 21,1 100,0 





¿Conoce usted la capacidad instalada de vehículos para atender a los 
clientes? 





Válido Casi nunca 5 5,6 5,6 5,6 
A veces 31 34,4 34,4 40,0 
Casi siempre 42 46,7 46,7 86,7 
siempre 12 13,3 13,3 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
 
 
¿Sabe usted si el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de 
carga pesada cubre la capacidad instalada? 





Válido Casi nunca 7 7,8 7,8 7,8 
A veces 31 34,4 34,4 42,2 
Casi siempre 36 40,0 40,0 82,2 
siempre 16 17,8 17,8 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
 
 
¿Sabe usted si se realiza un control de calidad de los servicios prestados? 





Válido Casi nunca 8 8,9 8,9 8,9 
A veces 23 25,6 25,6 34,4 
Casi siempre 36 40,0 40,0 74,4 
siempre 23 25,6 25,6 100,0 






¿Conoce usted de la existencia de una estadística de calidad de los servicios? 





Válido Casi nunca 8 8,9 8,9 8,9 
A veces 28 31,1 31,1 40,0 
Casi siempre 37 41,1 41,1 81,1 
siempre 17 18,9 18,9 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
 
 
¿Sabe usted si se tiene un control de las quejas de clientes por 
incumplimiento? 





Válido Casi nunca 9 10,0 10,0 10,0 
A veces 29 32,2 32,2 42,2 
Casi siempre 33 36,7 36,7 78,9 
siempre 19 21,1 21,1 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
 
 
¿Sabe usted si somos fiables ante nuestros clientes? 





Válido Casi nunca 9 10,0 10,0 10,0 
A veces 23 25,6 25,6 35,6 
Casi siempre 35 38,9 38,9 74,4 
siempre 23 25,6 25,6 100,0 







¿Sabe usted si se tiene implementado un control del grado de conformidad del 
cliente? 





Válido Casi nunca 6 6,7 6,7 6,7 
A veces 28 31,1 31,1 37,8 
Casi siempre 42 46,7 46,7 84,4 
siempre 14 15,6 15,6 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
 
 
¿Usted tiene conocimiento si la gerencia ha implementado procedimientos 
para tener disponibilidad inmediata a los requerimientos de nuestros clientes? 





Válido Casi nunca 9 10,0 10,0 10,0 
A veces 37 41,1 41,1 51,1 
Casi siempre 30 33,3 33,3 84,4 
siempre 14 15,6 15,6 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
 
 
¿Considera usted si la gestión administrativa es competitiva? 





Válido Casi nunca 13 14,4 14,4 14,4 
A veces 43 47,8 47,8 62,2 
Casi siempre 24 26,7 26,7 88,9 
siempre 10 11,1 11,1 100,0 





¿Cree Usted que la competitividad es más eficiente con la aplicación de la 
Reingeniería? 





Válido Casi nunca 7 7,8 7,8 7,8 
A veces 21 23,3 23,3 31,1 
Casi siempre 44 48,9 48,9 80,0 
siempre 18 20,0 20,0 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
 
 
¿Conoce usted si se tienen procedimientos implementados para un plan de 
formación y desarrollo de los colaboradores? 





Válido Casi nunca 15 16,7 16,7 16,7 
A veces 38 42,2 42,2 58,9 
Casi siempre 25 27,8 27,8 86,7 
siempre 12 13,3 13,3 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
 
 
¿Conoce usted si se capacita al personal para el desarrollo profesional de sus 
funciones? 





Válido Casi nunca 15 16,7 16,7 16,7 
A veces 38 42,2 42,2 58,9 
Casi siempre 29 32,2 32,2 91,1 
siempre 8 8,9 8,9 100,0 





¿Sabe usted si se tienen implementados reportes de presupuestos y flujos de 
caja? 





Válido Casi nunca 16 17,8 17,8 17,8 
A veces 40 44,4 44,4 62,2 
Casi siempre 23 25,6 25,6 87,8 
siempre 11 12,2 12,2 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
 
 
¿Sabe usted si se cumplen los objetivos presupuestados? 





Válido Casi nunca 12 13,3 13,3 13,3 
A veces 40 44,4 44,4 57,8 
Casi siempre 24 26,7 26,7 84,4 
siempre 14 15,6 15,6 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
 
 
¿Usted tiene conocimiento del Organigrama de la compañía? 





Válido Casi nunca 14 15,6 15,6 15,6 
A veces 34 37,8 37,8 53,3 
Casi siempre 29 32,2 32,2 85,6 
siempre 13 14,4 14,4 100,0 






¿Sabe usted si existe un manual de organización y funciones? 





Válido Casi nunca 12 13,3 13,3 13,3 
A veces 33 36,7 36,7 50,0 
Casi siempre 28 31,1 31,1 81,1 
siempre 17 18,9 18,9 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
 
 
¿Sabe usted si existen procedimientos para selección y contratación de 
personal? 





Válido Casi nunca 5 5,6 5,6 5,6 
A veces 33 36,7 36,7 42,2 
Casi siempre 40 44,4 44,4 86,7 
siempre 12 13,3 13,3 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
 
 
¿Considera usted que existe una alta rotación de personal? 





Válido Casi nunca 7 7,8 7,8 7,8 
A veces 19 21,1 21,1 28,9 
Casi siempre 47 52,2 52,2 81,1 
siempre 17 18,9 18,9 100,0 





¿Considera usted que las labores ejecutadas por los empleados son 
productivas? 





Válido Casi nunca 6 6,7 6,7 6,7 
A veces 21 23,3 23,3 30,0 
Casi siempre 40 44,4 44,4 74,4 
siempre 23 25,6 25,6 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
 
 
¿Considera usted si se tienen las condiciones apropiadas para un rendimiento 
productivo de los colaboradores? 





Válido Casi nunca 6 6,7 6,7 6,7 
A veces 31 34,4 34,4 41,1 
Casi siempre 33 36,7 36,7 77,8 
siempre 20 22,2 22,2 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
 
 
¿Considera usted que la Reingeniería hará más rentable la Gestión 
Administrativa? 





Válido Casi nunca 9 10,0 10,0 10,0 
A veces 19 21,1 21,1 31,1 
Casi siempre 41 45,6 45,6 76,7 
siempre 21 23,3 23,3 100,0 





¿Sabe usted si existen procedimientos para el Análisis financiero de 
Rentabilidad? 





Válido Casi nunca 9 10,0 10,0 10,0 
A veces 32 35,6 35,6 45,6 
Casi siempre 34 37,8 37,8 83,3 
siempre 15 16,7 16,7 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
 
 
¿Conoce usted si se tiene implementado políticas de créditos y cobranzas 
para asegurar la liquidez de la compañía? 





Válido Casi nunca 13 14,4 14,4 14,4 
A veces 37 41,1 41,1 55,6 
Casi siempre 26 28,9 28,9 84,4 
siempre 14 15,6 15,6 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
 
 
¿Sabe usted si hay procedimientos para que las cobranzas sean depositadas 
en las cuentas bancarias de la empresa? 





Válido Casi nunca 8 8,9 8,9 8,9 
A veces 24 26,7 26,7 35,6 
Casi siempre 35 38,9 38,9 74,4 
siempre 23 25,6 25,6 100,0 





¿Considera usted una eficiente gestión comercial de la Gerencia? 





Válido Casina 5 5,6 5,6 5,6 
A veces 31 34,4 34,4 40,0 
Casi siempre 39 43,3 43,3 83,3 
siempre 15 16,7 16,7 100,0 
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